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EXPEDIENTE 
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com 
periodicidade semestral e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do Programa. 
O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas 
e entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o 
enriquecimento do debate geográfico e que estejam de acordo com as normas 
de publicação da revista e sejam aprovados pelo conselho de pareceristas. 
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No seu décimo número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE), apresenta mais 
um conjunto de artigos voltado para a divulgação de pesquisas cientificas em 
ciência geográfica.  A proposta desta edição é de dar visibilidade às mais 
diversas abordagens geográficas, o que sempre foi o foco desta revista, com 
contribuições conceituais, teóricas e empíricas sobre problemáticas atuais. Para 
os editores é sempre uma grande satisfação apresentar à comunidade 
acadêmica um número da GeoUECE, que desta vez conta com onze artigos. O 
que marca este Número 10 é a diversidade temática dos artigos selecionados 
para fazer parte desta edição, pois estão presentes discussões vinculadas às 
temáticas do Planejamento Ambiental, Geografia e Ideologia, Indústria, Impactos 
Socioambientais, Ensino na Geografia e Gestão Hídrica. Assim, agradecemos 
aos autores que escolheram a GeoUECE para publicarem seus trabalhos e, da 
mesma forma, estendemos os agradecimentos aos colegas pareceristas, em 
especial por primarem pela qualidade na seleção do conteúdo publicado. Aos 
que acessam os artigos, desejamos uma rica leitura: que as inquietações 
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